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1.1 Cantidad gastada y comprometida 2003 (€) 
 
Campus Gastado Comprometido Total 
Albacete 329.920,05    67.726,93   397.646,98   
Ciudad Real 429.865,97   112.912,52   542.778,49   
Cuenca 174.558,83   39.975,04   214.533,87   
Toledo 251.006,63   68.563,62   319.570,25   
B. Universitaria 428.102,14   0,00   428.102,14   
Total 1.613.453,62   289.178,11   1.902.631,73   
 
 
1.2 Cantidad gastada 2003 (€) 
 
Campus Adq. centralizada Adq. no centralizada Total 
Albacete 285.357,70   44.562,35   329.920,05   
Ciudad Real 353.814,34   76.051,63   429.865,97   
Cuenca 167.167,47   7.391,36   174.558,83   
Toledo 191.669,60   59.337,03   251.006,63   
B. Universitaria 428.102,14   0,00   428.102,14   
Total 1.426.111,25   187.342,37   1.613.453,62   
 
 
1.3 Cantidad gastada por materiales 2003 (€) 
 
Campus Monografías P. periódicas Bases de datos Total 
Albacete 264.857,80   65.062,25   0,00   329.920,05   
Ciudad Real 358.871,71   69.935,18   1.059,08   429.865,97   
Cuenca 139.876,19   34.239,52   443,12   174.558,83   
Toledo 126.106,08   124.900,55   0,00   251.006,63   
B. Universitaria 32.953,48   284.257,00   110.891,66   428.102,14   
Total 922.665,26   578.394,50   112.393,86   1.613.453,62   
 
 
1.4 Evolución del presupuesto y fondo bibliográfico  (1994-2003) 
 
Año Presupuesto gastado en € (*) Libros incorporados Total libros 
1994 425.723,78 16.883 318.160 
1995 591.166,56 23.784 341.748 
1996 818.149,44 28.101 369.849 
1997 986.981,18 33.444 412.593 
1998 1.088.402,65 41.690 454.283 
1999 1.174.170,70 46.700 500.983 
2000 1.310.523,968 52.086 553.069 
2001 1.497.393,122 48.478 601.547 
2002 1.647.343,08 46.247 647.794 
2003 1.613.453,62 44.172 701.098 
(*) Las cifras de los años anteriores a 2002 han sido convertidas a Euros. 
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1.5 Número de volúmenes registrados en 2003 
 
Campus Compra Donación e intercambio Total 
Albacete 9.751 3.244 12.995 
Ciudad Real 11.375 1.722 13.097 
Cuenca 5.707 3.319 9.026 
Toledo 6.992 2.062 9.054 




1.6 Fondo bibliográfico total 2003, por Campus (volúmenes) 
 
Campus Total 2002 Incorporaciones 2003 Total 2003 
Albacete 155.093 12.995 168.088 
Ciudad Real 216.072 13.097 229.169 
Cuenca 127.584 9.026 136.610 
Toledo 149.045 18.186 (*) 167.231 
Total 647.794 53.304 701.098 




1.7 Evolución del fondo bibliográfico (1985-2003) 
 
Año Número de volúmenes Volúmenes/alumno 
1985 108.298 19,44 
1990 174.351 10,76 
1991 200.000 10,68 
1992 257.001 11,93 
1993 301.277 12,96 
1994 318.160 12,15 
1995 341.748 11,92 
1996 369.849 12,10 
1997 412.593 13,09 
1998 454.283 14,06 
1999 500.983 15,26 
2000 553.069 17,06 
2001 601.547 19,27 
2002 647.794 20,72 
2003 701.098 22,09* 




1.8 Títulos de publicaciones periódicas impresas con suscripción abierta 2003 
  
Campus Concurso público de suministro 







Albacete 205 162 367 399 101 867 
C. Real 180 183 363 348 183 894 
Cuenca 76 21 97 276 195 568 
Toledo 171 55 226 467 200 893 





1.9 Títulos de publicaciones periódicas impresas con suscripción abierta y cerrada 2003 
 
Campus Cerradas Abiertas Total 
Albacete 1.182 867 2.049 
C. Real 1.778 894 2.672 
Cuenca 1.904 568 2.472 
Toledo 1.686 893 2.579 
Total 6.550 3.222 9.772 
 
 
1.10 Títulos de publicaciones periódicas electrónicas abiertas (2001-2003) 
 
 
Año Sólo electrónicas Papel y electrónicas Total 
2001 2.018 210 2.228 
2002 2.669 156 2.825 
2003 2.759 135 2.894 
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2.1 Volúmenes informatizados (2003) 
 
Campus Nueva incorporación Reconversión Total 
Albacete 12.995 76 13.071 
Ciudad Real 13.097 3.023 16.120 
Cuenca 9.026 17.701 26.727 
Toledo 9.054 508 9.562 




2.2 Referencias del catálogo automatizado: volúmenes (1992-2003) 
 
Año General P. Periódicas Artículos 
1992 15.459 - - 
1993 70.815 - - 
1994 111.083 - - 
1995 143.056 - - 
1996 190.487 1.877 15.811 
1997 234.969 3.219 57.008 
1998 295.942 4.922 127.436 
1999 347.736 6.343 235.248 
2000 413.439 6.916 268.505 
2001 480.317 7.436 268.505 
2002 533.789 8.075 268.505 
2003 608.401* 9.312 289.400 




2.3 Número referencias Catálogo General por Campus: volúmenes (1994-2003) 
 
Año Albacete C. Real Cuenca Toledo Total 
1994 37.499 53.356 10.900 9.328 111.083 
1995 44.363 69.151 15.984 13.558 143.056 
1996 54.690 82.884 26.155 26.758 190.487 
1997 65.792 96.362 37.363 35.452 234.969 
1998 78.397 113.368 47.047 53.055 291.867 
1999 94.376 128.290 56.986 68.084 347.736 
2000 109.137 148.644 68.340 87.318 413.439 
2001 125.316 172.198 81.234 103.661 480.317 
2002 139.836 189.408 89.864 114.681 533.789 













2.4 Fondo bibliográfico (libros) e informatización (1985-2003) 
 
Año Nº total de volúmenes Volúmenes 
informatizados 
% informatizado 
1985 108.298 - - 
1990 174.351 - - 
1991 200.000 - - 
1992 257.001 15.459 6,01 
1993 301.277 70.815 23,50 
1994 318.160 111.083 34,91 
1995 341.748 143.056 41,86 
1996 369.849 190.487 51,50 
1997 412.593 234.969 56,94 
1998 454.283 295.942 65,14 
1999 500.983 347.736 69,41 
2000 553.069 413.439 74,75 
2001 601.547 480.317 79,33 
2002 647.794 533.789 82,40 
2003 701.098* 608.401 86,78 














1997 169.240 2.597 57.008 4.348 235.190 
1998 177.255 3.356 127.436 11.483 321.528 
1999 204.479 4.115 235.248 12.949 458.790 
2000 233.375 4.600 268.505 13.565 522.045 
2001 262.299 6.821 268.505 13.987 553.613 
2002 298.651 7.642 268.505 14.030 590.830 




2.6 Materiales no librarios: títulos (2002-2003) 
 
Material Total 2002 Ingresados 2003 Total 2003 
Mapas 1.950 202 2.152 
Diapositivas y fotog. 1.717 17 1.734 
Microformas 633 1 634 
Registros sonoros 4.287 688 4.975 
Vídeos y DVDs 3.103 370 3.473 
CD-ROM 3.799 1.022 4.821 
Total 15.489 2.300 17.789 
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3.1 Horas y días de apertura 
 
Campus Días apertura Días apertura especial (*) 
Albacete 284 122 (16 sábados y 16 domingos) 
Ciudad Real 284 122          “                     “ 
Cuenca 284 122          “                     “ 
Toledo 284 122          “                     “ 
(*) Horario especial: lunes a viernes de 21 a 23 h., sábados de 9,30 a 20 h. y domingos y festivos de 10 a 14 h. 
 
 









3.3 Entrada media días de apertura especiales a las bibliotecas* 
 
Campus Fin de semana Apertura nocturna 
Albacete 1.177 79 
Ciudad Real 622 103 
Cuenca 180 30 
Toledo 117 31 




3.4 Usuarios  (2003) 
 
Alumnos de 1º y 2º ciclo 30.064 
Alumnos de 3º ciclo 1.667 
PDI 1.896 
PAS 1.164 
Profesores de instituto 391 




3.5 Préstamo automatizado (2003) 
 
Campus Bibliotecas Generales Centros Total 
Albacete 36.441 10.451 46.892 
Ciudad Real 45.565 30.703 76.268 
Cuenca 24.847 - 24.847 
Toledo 17.488 31.473 48.961 
Total 124.341 72.627 196.968 
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3.6 Préstamo manual de fondo pendiente de informatizar (2003) 
 
Campus Bibliotecas Generales Centros Total 
Albacete 7.153 4.251 11.404 
Ciudad Real - - - 
Cuenca - - - 
Toledo 3.876 2.242 6.118 
Total 11.029 6.493 17.522 
 
 
3.7 Préstamos totales realizados (2003) 
 
Campus Automatizado Manual Total 
Albacete 46.892 11.404 58.296 
Ciudad Real 76.268 - 76.268 
Cuenca 24.847 - 24.847 
Toledo 48.961 6.118 55.079 
Total 196.968 17.522 214.490 
 
 
3.8 Evolución del préstamo automatizado (1995-2003) 
 












3.9 Préstamo intercampus (1995-2003) 
 
Año Títulos solicitados Títulos servidos 
1995 428 428 
1996 694 637 
1997 1.759 1.520 
1998 3.358 3.129 
1999 5.004 4.608 
2000 5.137 5.692 
2001 5.697 5.128 
2002 6.040 5.464 











3.10 Préstamo intercampus 2003 (Solicitado) 
 
Biblioteca prestataria?  
Biblioteca peticionaria 
?  
Albacete Ciudad Real Cuenca Toledo Total 
Albacete - 917 566 684 2.167 
Ciudad Real 855 - 507 572 1.934 
Cuenca 420 410 - 304 1.134 
Toledo 472 498 339 - 1.309 
Total 1.747 1.825 1.412 1.560 6.544 
 
 
3.11 Préstamo intercampus 2003 (Servido) 
 
Biblioteca peticionaria?  
Biblioteca prestataria 
?  
Albacete Ciudad Real Cuenca Toledo Total 
Albacete - 710 416 450 1.576 
Ciudad Real 805 - 416 486 1.707 
Cuenca 497 454 - 337 1.288 
Toledo 640 514 300 - 1.454 
Total 1.942 1.678 1.132 1.273 6.025 
 
 
3.12 Préstamo interbibliotecario (Documentos prestados 2003) 
 
 Albacete Ciudad Real Cuenca Toledo Total 
Solicitados a otras bibliotecas 889 1.196 596 834 3.515 
Servidos a otras bibliotecas 84 829 134 197 1.244 
Total prestado 973 2.025 730 1.031 4.759 
 
 
3.13 Préstamo interbibliotecario (Documentos prestados 1995-2003*) 
 
Año Solicitado a otras bibliotecas Servido a otras bibliotecas 
1995 2.322 46 
1996 3.007 166  
1997 3.170 260 
1998 3.717 550 
1999 3.269 936 
2000 3.553 1.445 
2001 4.835 1.483 
2002* 2.629 1.021 
2003 3.515 1.244 
(*) En la Estadística de 2002 se contabilizó en este apartado también el préstamo intercampus. 
 
 
3.14 Total préstamo entre bibliotecas 
 
 Solicitado Servido 
Intercampus 6.544 6.025 
Interbibliotecario 3.515 1.244 




3.15 Reservas de documentos para préstamo (2003) 
 
Campus Bibliotecas Generales Centros Total 
Albacete 491 58 549 
Ciudad Real 656 399 1.055 
Cuenca 622 - 622 
Toledo 755 849 1.604 
Total 2.524 1.306 3.830 
 
 
3.16 Reclamaciones de documentos (2003) 
 
Campus Bibliotecas Generales 
Albacete 354 






3.17 Bases de datos a las que se accede (2002-2003) 
 






3.18 Consultas a bases de datos en línea 2003 
 
Título Accesos Consultas 
Academic Search Elite 826 7.344 
Business Source Elite 771 6.595 
Analytical Abstracts 1.174 5.782 
FSTA 687 3.536 
CINHAL 123 488 
INSPEC 159 773 
Sport Discus 23 52 
Web of Science 7.025 25.919 
Current Contents 3.018 12.953 
ISI Proceedings 237 603 
ISI Journal Citation Reports 1.445 1.867 
ESDU 28 135 












3.19 Consultas a recursos en CD-ROM y DVD desde OPACs 
 
Título Consultas 
ADMYTE  532  
Atlas Mundial  296  
Bases del CSIC  410  
Bibliografía de la Literatura Española  242  
Bibliografía General Española  304  
Bibliografía Nacional Española  402  
CD Jurídico de Castilla-La Mancha  203  
CINHAL  87  
Diccionario VOX  168  
El Derecho Jurisprudencia  193  
El Derecho Legislación  132  
Encarta 2000  571  
Formularios Generales La Ley  169  
ISBN  250  














3.21 Accesos a revistas electrónicas 
 
Título Accesos Búsquedas Descargas 
Nature  1.081 2.902 
PCI 1.293 2.549 1.473 
Wiley 3.607 3.417 15.716 
Science@direct (Ideal) 6.621 3.858 2.266 
Academia Search Elite 826 7.344 6.414 
Business Search elite 771 6.595 10.270 
Total 13.118 24.844 39.041 
 
 
3.22 Consultas al Catálogo de la Biblioteca 2003 
 
OPAC Web OPAC Cliente Total 










3.23 Consultas al Catálogo de la Biblioteca (1998-2003) 
 









3.24 Consulta a página Web de Biblioteca 2003 
 

























3.26 Formación de usuarios 
 
Campus Número de acciones Número de asistentes 
Albacete 55 2.024 
Ciudad Real 4 482 
Cuenca 20 213 
Toledo 31 980 
Total 110 3.699 
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4.1 OPAC y puntos de acceso a recursos electrónicos en Bibliotecas 2003 
 
Campus Bibliotecas generales Bibliotecas de centro Total  
Albacete 16 8 24 
Ciudad Real 11 24 35 
Cuenca 21 - 21 
Toledo 8 8 16 




4.2 Evolución y OPAC y puntos de acceso a recursos electrónicos en Bibliotecas (2001-2003) 
 
Campus 2001 2002 2003 
Albacete 13 13 24 
Ciudad Real 22 26 35 
Cuenca 12 12 21 
Toledo 18 18 16 




4.3 Terminales de trabajo de la plantilla de la Biblioteca 2003 
 
Campus Bibliotecas generales Bibliotecas de centro Total 
Albacete 18 4 22 
Ciudad Real 18 13 31 
Cuenca 9 - 9 
Toledo 12 13 25 






















4.5 Distribución de puestos de lectura 2003 
 
Centro/Campus Albacete    Ciudad Real Cuenca Toledo 
Biblioteca General 850 752 686 202 
Biblioteca de I. “Melchor de 
Macanaz” 
76    
Escuela de Enfermería  29   
Hemeroteca 38    
E. Politécnica Almadén  97   
Escuela de Magisterio  75   
Escuela ITA  106   
Fábrica de Armas    296 
Facultad de Derecho y C. Sociales  243   
Sala L. Benjamín Palencia 78 (*)    
Centro E. U. Talavera    144 
C.E.S. Puertollano  154   
Sala L.Fac. de Humanidades    54 (*) 
Facultad de C. Químicas  28 (*)   
Facultad de Medicina 201    
Escuela de Traductores    12 
TOTAL 1.243 1.484 686 708 




4.6 Puestos de lectura en bibliotecas y salas de lectura 2003 
 
Campus Bibliotecas Generales Bibliotecas de centro Salas de lectura Total 
Albacete 850 315 78 1.243 
Ciudad Real 752 704 28 1.484 
Cuenca 686 - - 686 
Toledo 202 452 54 708 




4.7 Evolución puestos de lectura 1998-2003 
 
Campus 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Albacete 1.028 1.028 1.028 1.028 1.073 1.243 
Ciudad Real 1.108 1.108 1.120 1.349 1.463 1.484 
Cuenca 555 555 579 579 559 686 
Toledo 565 504 504 698 698 708 












4.8 Evolución y proporción puestos de lectura (1990-2003) 
 
Año Alumnos Puestos de lectura Alumnos/Puesto 
1990 16.197 1.065 15,20 
1994 26.184 2.186 11,97 
1995 28.647 2.538 11,30 
1996 30.566 3.126 9,77 
1997 31.519 3.126 10,08 
1998 32.299 3.256 9,91 
1999 32.826 3.195 10,27 
2000 32.416 3.231 10,03 
2001 31.807 3.587 8,86 
2002 31.262 3.793 8,27 
2003 31.731* 4.121 7,70 
(*) Incluye los tres ciclos 
 
 
4.9 Proporción puestos de lectura por campus (2003) 
 
Campus Puestos Al. 1º y 2º ciclo Al.  3er. ciclo Total alumnos Alumnos/Puesto 
Albacete 1.243 9.426 747 10.173 8,18 
C. Real 1.484 9.582 427 10.009 6,74 
Cuenca 686 3.878 234 4.112 5,99 
Toledo 708 7.178 259 7.437 10,50 
Total 4.066 30.064 1.667 31.731 7,80 
 
 
4.10 Evolución y clasificación de bibliotecas (1990-2003) 
 
Año Bibliotecas generales Bibliotecas de centro Salas de 
lectura 
Total puntos de 
lectura 
1990 - 22  22 
1997 4 11 2 17 
1999 4 10 6 20 
2000 4 10 6 20 
2001 4 10 5 19 
2002 4 10 3 17 
2003 4 11 3 18 
 
 
4.11 Metros cuadrados Bibliotecas 
 
Campus Biblioteca general Centros y salas lectura Total 
Albacete 2.270 3.125 5.395 
Ciudad Real 5.800 3.134 8.934 
Cuenca 4.259 - 4.259 
Toledo 1.300 2.895 4.195 









4.12 Metros lineales de estantería 
 
Campus Biblioteca general Centros Total 
 Salas Depósito Salas Depósito  
Albacete 990 6.165 957 5.208 13.320 
Ciudad Real 1.319 6.322 3.365 1.862 12.868 
Cuenca 2.563,5 3.334,5 - - 5.898 
Toledo 323,43 2.340 1.968,9 1.141,2 5.773,53 







5.1 Personal de la Biblioteca Universitaria (2003)* 
 
Campus Personal Plantilla RPT Diferencia 
Albacete 18 22 4 
Ciudad Real 21 24 3 
Cuenca 12 15 3 
Toledo 19 20 1 
Servicios Centrales 4  5 1 
Total 74 86 9 
(*) No se incluye el personal de los centros de estudios o investigación 
 
 
5.2 Personal de la Biblioteca Universitaria (2003)* 











Albacete - 8 8 2 18 
Ciudad Real - 8 12 1 21 
Cuenca 1 5 4 2 12 
Toledo - 7 11 1 19 
Servicios Centrales - 2 1 1 4 
Total 1 30 36 6 74 




5.3 Evolución de la plantilla de personal de la biblioteca universitaria (1994-2003) 
 
Bibliotecarios Administración Total Becarios* 
Funcionario Laboral Funcionario  Alumnos 
 
A B C I II-III C D   
1994 - 16 - 2 19 1 2 40 62 
1995 - 17 - 2 21 2 2 44 64 
1996 - 20 17 1 4 2 4 48 66 
1997 - 24 17 1 4 2 4 52 68 
1998 - 24 19 1 4 5 1 54 68 
1999 - 27 23  4 4 2 60 68 
2000 - 26 27  1 5 2 61 68 
2001 1 28 29  1 5 2 66 68 
2002 1 31 34  1 4 2 73 74 
2003 1 30 36  1 4 2 74 80  
















(*) No se incluye el personal de los centros de estudios o investigación 
 
 
5.5 Becarios de colaboración (2003) 
 
Campus Nº de bibliotecas Nº de becarios 
Albacete 3 19 
Ciudad Real 7 27 
Cuenca 1 14 
Toledo 4 20 
Total 15 80 
 
 
5.6 Formación interna del personal 
 
 Número de cursos Asistentes 
2002 3 125 









6.1 Evolución del presupuesto propio de la Biblioteca Universitaria, 1995-2004 (€) 
 
Año Gastos corrientes (*) Fondo bibliográfico e 
inversiones (*) 
Total (*) 
1995 72.121,45 96.161,93 168.283,38 
1996 90.151,81 210.354,23 300.506,04 
1997 120.202,42 180.303,63 300.506,05 
1998 114.793,31 323.945,52 438.738,83 
1999 90.151,81 481.098,16 571.249,97 
2000 100.970,03 637.968,09 738.938,12 
2001 117.798,37 631.062,70 748.861,07 
2002 302.859,99 641.281,01 944.141,00 
2003 360.502,00 619.699,00 980.201,00 
2004 360.502,00 719.699,00 1.080.201,00 





6.2 Resumen presupuesto 2002 - 2004 
 
 
6.2.1 Resumen por capítulos de Gastos corrientes (€) 
 
    2002 2003 2004 
-1 Mantenimiento equipos 15.025,30   15.325,00   15.325,00   
-2 Servicios prestados (reprografía, 
traslados...) 
18.270,77   12.000,00   13.803,09   
-3 Gastos diversos (acceso al documento) 6.130,32   6.253,00   7.000,00   
-4 Material de oficina 30.651,62   42.745,00   36.780,00   
-5 Suministros 21.035,42   19.021,00   12.568,27   
  Comunicaciones 15.626,31   15.939,00   20.850,00   
-6 Reconversión automatizada de fondos 105.025,95   105.026,00   104.425,01   
  Dietas 3.678,19   3.751,00   3.751,00   
-7 Revistas electrónicas y bases de datos en 
línea 
87.416,11   140.442,00   146.000,00   












6.2.2 Resumen por capítulos de Inversiones (€) 
 
    2002 2003 2004 
-8 Digitalizaciones 27.045,54   6.000,00   0,00   
-9 Libros  122.606,47   125.059,00   149.138,90   
-10 Revistas 341.374,87   284.257,00   306.000,00   
-11 Bases de datos y revistas electrónicas 
en soportes ópticos (CD-ROM, DVD) 
75.127,62   93.307,00   60.000,00   
  Fondo antiguo y colecciones 9.015,18   9.015,00   0,00   
-12 Nuevas enseñanzas 66.111,33   102.061,00   95.545,10   
13 Revistas electrónicas en línea 0,00   0,00   100.000,00   
14 Equipamiento 0,00   0,00   9.015,00   
  Total 641.281,01   619.699,00   719.699,00   
 
 
6.2.3 Resumen general (€) 
 
  2002 2003 2004 
Gastos corrientes 302.859,99   360.502,00   360.502,00   
Material inventariable 641.281,01   619.699,00   719.699,00   
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